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ادلشتقة يف تعليم الصرف على   امساءالاأتثري كفاءة حتليل  :(0202)، سيف الدين 
لدى الطالب يف الفصل  ةالعربي وصكفاءة ترمجة النص
اللغة العربية بكلية الرتبية  السادس يف قسم تعليم الدراسي
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية والتعليم جلامعة السلطان
 .برايو
ِجت ِغري ِالبحث ِىذا ِِوغرضِورييب. ِالطالبكفاءِأتثريِىلدلعرفة حتليلِِعلىِة
ِالفصلِالدراسيِةِِفترمجةِالنصِالعربيِفِِِكفاءهتمِِرفِعلىالصِِفِتعلمِاالمساءِادلشتقة
ِتعليم ِقسم ِِف ِالسلطانِالسادس ِجلامعة ِوالتعليم ِالًتبية ِبكلية ِالعربية ِقاسمِِاللغة الشريف
ِاحلكومية ِاإلسالمية .ِ ِمهامِوأما ِالبحث ِىذا ِِفِاضع ِالدراسيِالطالب السادسِِالفصل
الشريفِقاسمِاإلسالميةِِاللغةِالعربيةِبكليةِالًتبيةِوالتعليمِجلامعةِالسلطانِتعليمِفِقسمِ
ِِكفاءةِِأتثريوِاحلكومية ِادلشتقةحتليل ِِاالمساء ِتعلم ِالعريب.الصِف ِالنص ِوترمجة ِرف
ِفهمِعرفةقِِفِمجعِالبياّنت،ِوكانِاستخدامِاالختبارِدلئتخدمِالباحثِاالختبارِوالواثيس
اللغةِالعربيةِبكليةِالًتبيةِوالتعليمِجلامعةِِالسادسِِفِقسمِتعليمِالدراسيالفصلِِالطالب
ِاحلكوميةِالسلطان ِاإلسالمية ِقاسم ِإتقِبرَيوِالشريف ِالِف ِوخاصةِِكلماتان ،ِ العربية
ِ ِادلشتقةفهم ِالًتمجةاالمساء ِعلى ِوقدرهتم ِِالنصوصِ. ِالبياّنتِِالصةاخلالعربية. ِحتليل من
ِ ِالتأثريأن ِالنتيجة ِعنأحوال ِِٕ٘ٙ،ٓ=ِِاحملصولة ِِف ِاإلرتباطية ِالدرجة %=ِٔأيضا
ٓ،ِِ٘ٔٗ ِاإلرتباطية ِ٘والدرجة ِِصغرأِٔٗٙ،ٓ%= ِاحملصولة. ِنتيجة ِالنتيجةِمن وىذه
ِ ِأتثري ِيوجد ِأن ِعلى ِِكفاءةِبنيِىامتدل ِادلشتقةحتليل ِِاالمساء ِتعلم وكفاءةِِرفالصِف
ِِف ِالعربية ِالنصوص ِالدراسيِترمجة ِِالفصل ِقسم ِِف ِبكليةِِتعليمالسادس ِالعربية اللغة
ِالسلطان ِجلامعة ِوالتعليم ِاحلكوميةِالًتبية ِاإلسالمية ِقاسم ِوبذلكبرَيوِالشريف . Ha 
ِ.مردودة Ho مقبولةِو





Saifuddin, (2021): The Effect of Musytaq Words Analyzing Skill in Sharaf 
Learning Towards Arabic Text Translating Skill of 
Semester 6 Students Arabic Education Major Tarbiyah and 
Teacher Training Faculty State Islamic University of Sultan 
Syarif Kasim Riau.  
This research was non-experimental. The purpose analyzing skill in sharaf 
learning towards the ability of translating Arabic text on semester 6 students 
Arabic Education Major Tarbiyah and Teacher Training Faculty State Islamic 
University of Sultan Syarif Kasim Riau. The objects of this research were on 
semester 6 students Arabic Education Major Tarbiyah and Teacher Training 
Faculty State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The subjects of this 
research were the effect of analyzing musytaq sentences in sharaf learning and 
translating Arabic text. The researcher used test and documentation in the data 
collection. Text usage was to know the comprehension of on semester 6 students 
Arabic Education Major Tarbiyah and Teacher Training Faculty State Islamic 
University of Sultan Syarif Kasim Riau towards the mastery of Arabic sentences 
especially the musytaq sentences comprehension and their ability in translating 
Arabic. The conclusion from data analysis shows that r0 value = 0,652 situated 
between = 0,400-0,700 bigger than at rt at significance level 1% = 0,514 and 
significance level 5% = 0,641. These values show that there is significant effect 
among musytaq words analyzing skill in sharaf language towards the ability of 
translating Arabic text on semester 6 students Arabic Education Major Tarbiyah 
and Teacher Training Faculty State Islamic University of Sultan Syarif Kasim 
Riau. It means that Ha (alternative hypothesis) is accepted and Ho (null 
hypothesis) is rejected.  







Saifuddin, (2021): Pengaruh Kemampuan Menganalisis Kata-Kata Musytaq 
Dalam Pembelajaran Sharaf Terhadap Kemampuan 
Menerjemah Teks Bahasa Arab Semester 6 Jurusan 
Pendidikan Bahsa Arab Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan 
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 
Penelitian ini adalah non-eksperimental. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui adakah pengaruh kemampuan menganalisis kata-kata musytaq 
mahasiswa dalam pembelajaran sharaf terhadap kemampuan menerjemah teks 
bahasa arab semester 6 jurusan Pendidikan Bahsa Arab Fakultas Tarbiyah Dan 
Keguruan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun objek dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 
Subjek dari penelitian ini adalah pengaruh kemampuan menganalisis kata-kata  
musytak dalam pembelajaran sharaf dan menerjermah teks bahasa arab. Peneliti 
menggunakan test dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Penggunaan tes 
untuk mengetahui pemahaman mahasiswa semester 6 Jurusan Pendidikan Bahasa 
Arab Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim 
Riau terhadap penguasan kalimat bahasa arab khususnya pemahaman kata-kata 
musytak serta kemampuan mereka dalam menerjemahkan teks bahasa arab. 
Adapun kesimpualan dari analisis data menunjukkan bahwa nilai r0= 0,652 yang 
terletak antara = 0,400-0,700 lebih besar dari pada rt pada taraf signifikan 
1%=0,514dan taraf pada signifikan 5%=0,641. Nilai ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan menganalisis kata-kata 
musytak dalam pembelajaran sharaf terhadap kemampuan menerjemah teks 
bahasa arab semester 6 jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hal ini berarti 
bahwa Ha (hipotesis alternatif) diterima Ho (hipotesis nihil) ditolak. 
 








 الشكر و التقدير
ِِِ ِىداّن ِالذي ِهلل ِوالسالمِاحلمد ِوالصالة ِهللا، ِىداّن ِأن ِلوال ِلنهتدي ِكنا ِوما ذلذا
ِعلىِحبيبِهللاِدمحمِملسو هيلع هللا ىلصِوعلىِآلوِوصحبوِأمجعني،ِوبعد.
ِلنيلِِ ِادلقررة ِالشروط ِمن ِشرط ِلتكميل ِالبحث ِىذا ِكتابة ِمن ِالباحث ِمت قد
ِوا ِالًتبية ِبكلية ِالعربية ِاللغة ِتعليم ِقسم ِِف ِاجلامعية ِادلرحلة ِالسلطانِشهادة ِجامعة لتعليم
ِالشريفِقاسمِاإلسالميةِاحلكوميةِبرَيو.
ِِ ِادلناسبة ِىذه ِمهاِيوِف ِاحملبوبني ِالوالدين ِإىل ِوالعرفان ِالشكر ِجزيل ِالباحث قدم
ِالذانِربياىنِاحسنِأتديباِوربياىنِتربيةِحسنةِوصاحبِالفضيلةِ:ِدليماوِِموجنوت




ِج .2 ِالًتبيةِوالتعليم ِكلية ِعميد ِالدين ِسيف ِدمحم ِاحلاج ِالشريفِالدكتور ِالسلطان ِ امعة
ِالًتبيةِ ِبكلية ِاألول ِالعميد ِّنئب ِالدين ِعليم ِوالدكتور ِرَيو ِاحلكومية ِاإلسالمية قاسم
ِساملِِ ِنور ِوالدكتور ِوالتعليم ِالًتبية ِبكلية ِالثانية ِالعميدة ِّنئبة ِروىاين ِوالدكتور والتعليم
 .ّنئبِالعميدِالثالثِبكليةِالًتبيةِوالتعليم
وفنجاديالنِراميبِادلاجستريِِقسمِتعليمِاللغةِالعربيةِرئيسِلالدكتورِاحلاجِجونِفامي .3







ِالشريفِ .7 ِالسلطان ِجبامعة ِوالتعليم ِالًتبية ِكلية ِِف ِادلوظفني ِوأعضاء ِاحملاضرين مجيع
 .قاسمِاإلسالميةِاحلكوميةِرَيو
ِعمِّ .8 ِو ِو ِأمي ِو ِأيب ِأسريت: ِاحملبوابتمجيع ِِايت ِو ِوإخواين ِرمسانِغريىا احملبوبون
ِكتابةِىذاِالبحثِلوبيسِوأديِفخرِالرازي  .وِاستاذِدمحمِراجبِلوبيسِإلمتام
 ومجيعِاألسرةِِفِبكنباروِ"أمنِفصلِالدراسيِ"ِأصدقائيِوصديقايتِاحملبوابت .9
ِالسلطانِ .11 ِجامعة ِوالتعليم ِالًتبية ِكلية ِالعربية ِاللغة ِتعليم ِقسم ِِف ِاألعزاء أصدقائي
ِاحلكوميةِبرَيو.ِالشريفِقاسمِاإلسالمية
ِهِٕٗٗٔشوالِٕٔ،بكنبار














  أ  ............................................................. أإقرار البحث 
 ب  .......................................................... موافقة ادلشرف
 ج  ....................................................... تقرير جلنة ادلناقشة
 د  .............................................................. االستهالل 
 ه  .................................................................. اإلهداء
 و  .......................................................... ص البحثلخم
 ظ  ......................................................... الشكر والتقدير 
 ك  ......................................................... حمتوايت البحث 
 ن  ......................................................... حمتوايت اجلدول
 أساسيات البحثالفصل األول: 
  ٔ ..ِ....................................................ِثخلفيةِالبح‌.أِ
    ٖ ِ..................................................ِمشكالتِالبحثِ‌.بِ
  ٗ ِ.....................................................ِالبحثِودحدِ‌.جِ
  ٗ ِ......................................................ِالبحثِسؤالِ‌.دِ
     ٗ ِ......................................................ِفِالبحثىد‌.هِ
 ٗ ِ.......................................................ِأمهيةِالببحث‌.وِ





 الفصل الثاين: اإلطار القطري 
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 ٚ ِ.................................................ِكفاءةِالتحليل .ٔ
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 ٚ ِ..........................................ِتعريفِادلشتقة‌(أِ
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 ٜ ِ.........................................ِاسمِالفاعل (ٔ
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 الفصل الثالث: منهجية البحث
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 الفصل الرابع: عرض البياانت وحتليلها
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 ٜٖ ِ.................................................ِالبياّنتعرضِ .ب 
  ٙٗ ِ.................................................ِحتليلِالبياّنت .ج 
 الفصل اخلامس: اخلامتة
 ٓ٘ ِ......................................................ِنتائجِالبحث .أ 
  ٔ٘ ِ...................................................ِتوصياتِالبحث .ب 
 ادلراجعقائمة 
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ِ٘ٗ  ............................................................ السابعاجلدولِ












 الفصل األول  
 ساسيات البحثأ
 لفية البجثخ .أ 
 صيغالمة من اصلها إىل لعلم يبحث فيو عن التغَت صيغ الك الصرؼ ىو
 ُليحصل ا١تعٌت ا١تراد الذم ال زنصل اال هبا. ةا١تتنوع
الصرؼ يبحث فيها ا١توضوع ا١تتنوع زنتاح إىل التفوؽ االسم كالفعل 
إىل قسماف ذنا اسم جامد كمشتق . كتغَتذنا . أما االسم بنظر صيغها تنقسيم 
أما اٞتامد ىو ما مل يؤخذ من غَته . أما ا١تشتق ىو ماأخذ من غَته كدؿ على 
 ِشئ موصوؼ بصفة .
أما تعريف ا١تشتق يف كتاب جامع الدرس ىو ما أيحذ من الفعل كاسم 
الفاعل كاسم ا١تفعوؿ كصفة ا١تشبهة كمبالغة اسم الفاعل كاسم التفضل كاسم 
 ّكاسم مكاف كمصدر ميم كاسم األلة .الزماف 
ًتٚتة ل مهمة جداالعريب تكوف  تغَت صيغ الكلمة يف نصيف لذلك كفاءة 
ف كظيفة ا١تًتجم ىو اف يوصل )حاطر أ ناعرف. كما لغة أخرل غة العربية إىللال
 يلقيف أ. البد على ا١تًتجم  ستهدفةاللغة ا١تكفكرة كحجا( من اصل اللغة إىل 
 ْ. صيغ كمعٌت النص كاملة إىل القارئ
تطبيق النسق التعليم بتحليل النحو كالصرؼ مستعمل يف الفصل 
الدراسي السادس يف قسم التعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم ٞتامعة 
. الصرؼ ىو مادة من ا١تواد برايكالسلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اٟتكمية 
. طريقة التعليم اليت يطبقها معتمد بتأثره إىل  التعليم اللغة العربيةبة يف قسم الواج
                                                             
1 Abu Ahmad Fauzan Dan Ummu Ahmad Fauzan, Qoidah-Qoidah Ilmu Nahwu Dan 
Shorof 
() لبوانف : الدار الثقافة بَتكت ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة.  2  Hlm 30-38 
3   ة()بَتكت: مكتبة اإلشَت  ٚتيع الدركس العربية. ِتمصطفى الغالم
4 M. Zaka Al Farizi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, (Bndung: Pt Remaja 
Rosda Karya, 2004)  
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لطالب عن صيغ ايعرؼ  االعربية كممة تغَت الكلكفاءة الطالب ليعرؼ 
ا١تشتق كصيغتها  حليل االسمتلمة قسماف ذنا جامد كمشتق مث أيمرىم الكل
 صلها يف النص. أكابهبا ككزهنا ك 
أيثر إىل   الذم الكلمة يف علم الصرؼك١تا استطاع الطالب بتحليل 
كفائتهم إىل ترٚتة اللغة العربية إىل لغة أخرل. كما عرؼ أف كظيفة الًتٚتة 
فكفاءة ٖتليل  ٓلغة النص األصل. تحصل الفهم إىل قصد كمعٌت الىت ٛتلتل
 .يةاألصل معٌت اللغة يحصل ا١تعٌت الىت ال سنرج منيف الًتٚتة ل مهمةالكلمة 
أحد متطلبات الًتٚتة ىو إتقاف لغة ا١تصدر كاللغة ا٢تدؼ.  يشمل إتقاف 
اللغة عوامل لغوية ٥تتلفة ، ٔتا يف ذلك القواعد.  سينتج ا١تًتجم ترٚتة جيدة إذا  
ا.  يف ترٚتة النصوص العربية ، فهم قواعد اللغة العربية  كاف يفهم القواعد جيدن
تلف عن اللغات األجنبية األخرل يف أمر ضركرم للغاية، ألف اللغة العربية ٗت
استخداـ قواعد اللغة العربية ،  عليالعامل.  ألف قراءة النص ا١تراد ترٚتتو ، رنب 
بشكل صحيح ، حىت ال سنطئ ا١تًتجم يف الصرؼ ك  النحوا١تعركفة ابسم علم 
مثال يف تغَت  مهم للغاية يف عملية الًتٚتة. كما يف علم الصرؼ. موضع اٞتملة
ألنو إذا كاف ىذا خطأ فإف العواقب صيغ ككزف الكلمة فمعنها أيضا تتغَت. 
حيث اٞتانب الذم يستحيل  ،علم النحومع كذالك للغاية.  ك  خاطئة ستكو
يف الًتٚتة ، فإف قدرة الناىو ىنا ليست فقط   علم النحوعلى ا١تًتجم تركو ىو 
ف يكوف ا١تًتٚتوف قادرين على ٘تييز كفاءة نظرية كلكن ٕتريبية عملية.  رنب أ
 .بُت االسم كافعل كاٟترؼ، ككذالك يف إعراب كبنية اٞتمل العربيةالفركؽ 
وية حالناإتقاف اللغة  ٖتتاج علياللغة أف يف الًتٚتة النص علم ي فبذالك
 علمافرؼ من الص علم النحو رؼ أمر ال شنكن ٕتاىلو.  لذلك ، فإفصكال
 ، خاصة يف الًتٚتة. اليت رنب دراستها أكالن 
                                                             
5 Mhd Azhar, Al-Azhar Pedoman Praktis Menerjema Arab – Indonisia, (Sukaharjo: 
Ahsan Media) Hlm 59 
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 تًتجم اليت كىي ،ترٚتة العربية تعليم اللغةال قسم يف التعليمية ا١تواد إحدل
 تناسب اليت ا١تختارة كا١توضوعات احملاداثتككالطويلة، القصَتة اٞتمل بنية
 احملاضر يستخدـ  .اعتمادا أربع من الًتٚتة تعلم يتكوف مث  (.مرفق) ا١تنهج
 كحدات عدة على للعمل ٣تموعات عدة يشكل ك ميتعل يف ا١تناقشة طريقة
مر احملاضر أي .أيضا ٖتصيلها ليتم منزلية كاجبات احملاضر أعطى مث  .ترٚتة
 .معنا رنيبوف مث ترٚتة كحدات عدة على للعملالطالب 
 تعليم الصرؼ ككفاءهتم يف يف ضعفاء الطالب يزاؿ ال ،قعةالوا يف كلكن
 .مشاكل لديهم زالوا كما جيدة  اإلندكنيسية إىل العربيةاللغة  النصوص  ترٚتة
أتثَت   "باحث يريد أف يبحث ْتثا علميا ٖتت ا١توضوعال يشعر ، كلذل
 وصيف تعليم الصرؼ على كفاءة ترٚتة النص االٝتاء ا١تشتقةكفاءة ٖتليل 
اللغة العربية  قسم تعليم لدل الطالب يف الفصل الدراسي السادس يف ةالعربي
 .برايك الشريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية كالتعليم ٞتامعة السلطافبكلية الًتبية 
 
 مشكالت البحث .ب 
كبناء على خلفية البحث، فمشكالت البحث الىت كجدىا الباحث كما 
 :يلي
كفاءة الطالب يف قسم التعليم اللغة العربية يف ترٚتة اللغة العربية ايل اللغة  .ُ
 غَت العرب
 ا١تشتقةاالٝتاء ريف كفاءة  الطالب يف تص .ِ
 االٝتاء ا١تشتقةرغبة الطالب يف ٖتليل  .ّ
يف تعليم الصرؼ  االٝتاء ا١تشتقةكفاءة الطالب يف ٖتليل هل تؤثَت  مل يعرف .ْ
 اللغة العربية وصترٚتة النصإىل كفاءة 




 البحث ودحد .ج 
ٚتيع  بحثدة اليت نشأت كالوقت احملدكد لابلنظر إىل ا١تشكالت العدي
االٝتاء أتثر كفاءة ٖتليل :  ، كأراد الباحث أف زنددىا يفمشكالت البحث
 اللغة العربية. وصصيف تعليم الصرؼ إىل كفاءة ترٚتة الن ا١تشتقة
 البحث سؤال .د 
كفاءة  تؤثَت على يف تعليم الصرؼ االٝتاء ا١تشتقةكفاءة ٖتليل  ىل
قسم  لدل الطالب يف الفصل الدراسي السادس يف اللغة العربية وصنصترٚتة 
الشريف قاسم  اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم ٞتامعة السلطاف تعليم
 ؟ ".برايك اإلسالمية اٟتكومية
 ف البحثهد .ه 
لى  عتؤثَت تعليم الصرؼ يف  االٝتاء ا١تشتقةؿ  كفاءة ٖتليىل   ١تعرفة
لدل الطالب يف الفصل الدراسي السادس  اللغة العربية وصنصكفاءة الًتٚتة 
الشريف قاسم  اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم ٞتامعة السلطاف قسم تعليم يف
 .برايك   اإلسالمية اٟتكومية
 مهية البحثأ .و 
 أما أذنية البحث ىو:
 أذنية النظرية .ُ
من الناحية النظرية أف تكوف قادرة على ا١تساذنة يف  ىذا البحث يتوقع
لدل الطالب  االٝتاء ا١تشتقةوصا لًتقية الًتٚتة كٖتليل . خصم اللغة العربيةيتعل
تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم ٞتامعة  يف مستول السادس بقسم
 .برايك   السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اٟتكمية
 أذنية العملية .ِ
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ابلنسبة للمدرسُت ، يعد ىذا البحث ٔتثابة مساذنة يف توسيع ا١تعرفة  ( أ
  االٝتاء ا١تشتقةلًتقية الًتٚتة كٖتليل كالرؤل حوؿ تعلم اللغة العربية 
 لدل الطالب يف مستول السادس
يف   االٝتاء ا١تشتقةكٖتليل  ف يرفع كفاءة الًتٚتةأابلنسبة للطالب   ( ب
 .تعليم اللغة العربية
يف   االٝتاء ا١تشتقةكٖتليل  الًتٚتةللباحث ، كأساس ١تزيد اتقاف فهم   ( ت
















 مصطالحاتتوضيع  .ز 
ا١تؤثر كا١تتأثر ْتيث التأثَت ىو نتيجة تفاعل إجتماعي بُت عاملُت كذنا  .ُ
 ٔ.سنلق لدل ا١تؤثر عليو رد فعل معُت
 ٕالواقعليعرؼ حليل ىو النظرل على كقعة )أتليف اك فعل اك اخر( تال .ِ
 ٖك دؿ على شيئ موصوؼ بصفة.أخذ من غَته،ىي ما ا١تشتق  االسم .ّ
لغة ا١تتلقي  إىل ا١تصدر لغة من رسالة نقل أهنا على اصطالحية، الًتٚتة .ْ
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 املفهم النظري .أ 
 ة التحليلاءكف .1
موىبة كتعترب جزءان مهمان من القدرة على إجنار جزء معٌُت من كفاءة ىي 
العمل عند مستول ٤تٌدد، كقد تكوف الكفاءة بدنٌية أك عقلية، كال شنكن 
يتٌم تعٌلمها، أك اكتساهبا، التعبَت عن الكفاءة أبهٌنا فهم، أك قدرة، أك معرفة 
أك ٖتصيلها من اآلخرين، أك اٟتياة اليومٌية، كما أٌف الطبيعة الفطرية للكفاءة 
التحليل ىو .تتعارض مع التحصيل كالذم شنثل ا١تعرفة، أك القدرة ا١تكتسبة
دث )كتابو، أفعالو، كما إىل ذالك( ١تعرفة الوضع اٟتقيقي حٖتقيق يف 
 .ضية ك غَته()السباب، اٞتلوس يف الق
 يف ما شيء فصل أك كصف على الطالب قدرة ىي التحليليةة اءكفال
 القدرة ىو التحليل  .األجزاء ىذه بُت العالقات عن البحث كشنكنهم أجزائو
 العالقات عن كالبحث ، الضركرية أجزائها إىل (ا١تعلومات )ا١تادة فصل على
 ارتباط ككيفية ، مكوانهتا على (التعرؼ )رؤية على كالقدرة ، أجزائها بُت
 .ا٠تياؿ عن اٟتقائق ك٘تييز ، كتنظيمها ا١تكوانت
 ، الركتينية غَت ا١تشكالت حل على القدرة أيضنا التحليل ىذا يتضمن
 حقيقة كإظهار كصياغة ، األدلة على كالتعليق كإثبات ، العالقات كإرناد
 .ٕتميعها شنكن ال التحليل مرحلة يف فقط كلكن ، التعميم
 االمساء املشتقة .2
 ةتعريف املشتق ( أ
قبل اف نعرؼ ما ىي اسم مشتق كفعل مشتق علينا أف  
 قاؿنعرؼ تعريفات ا١تشتق، كقد شرحها علماء الصرؼ، منها: 
ا١تشتق ىو ما أيخذ من غَته، أف  ٤تمود أفندم عمرمصطفى طمـو 
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يتفرع منو، كال بد فيو من أف يقارب أصلو يف ك  كلو أصال يرجع إليو
كقاؿ سحائب الرٛتة كالرضواف  َُكيشاركو يف حركؼ األصليو. ا١تعٌت
كقاؿ  ُُ.ا١تعٌتك  ىو أف ٕتد بُت لفظُت تناسبا يف اللفظ تقشآمُت ا١ت
 ُِىو بناء كلمة من كلمة آخرل. عبد اللطيف ا١تشتق
  ثالثة اقساـ: إىلينقسم ا١تشتق 
اإلشتقاؽ الصغَت ىو أف أتخذ كلمة من كلمة آخرل يكن بينهما  (ُ
 .األصوؿ، كترتيب يف األحرؼ  يف ا١تعٌت كاألحرؼاتفاؽ 
األشتقاؽ الكبَت ىو يكوف يف ألفاظ بعضها مأخوذ من   بعض مع  (ِ
اإلتفاؽ يف ا١تعٌت كاللفظ، غَت أف ا٠تالؼ يكوف يف ترتيب 
 االحرؼ.
اإلشتقاؽ األكرب ىو أف أتخذ لفظ مث تعرض فيو تقاليبو الستة  (ّ
الصور ا١تختلفة منتهية إىل  بتغيَت ا١تواضع األحرؼ، كأف تكوف ىذه
 معٌت كاحد.
 االسم املشتق   ( ب
انواع  ىو ما أخذ من غَته كدؿ على شئ موصوؼ بصفة.
اسم ا١تفعوؿ، كالصفة ا١تشبهة، كاسم ك  اسم الفاعل، االسم ا١تشتق:
 ُّالتفضيل، كاسم الزماف، كاسم ا١تكاف، كاسم األلة.
ابشتياؽ بعضها الفعل ا١تشتق ىو الذم يتحوؿ إىل أمثلة ٤تتلفة 
 من بعض.
                                                             
10 كتاب قواعد اللغة العربية٤تمود أفندم عمر.    ّْ)جاكرت: دار الكتب االسالمية( الصفحة    
11 شرح ٣تموع الصرؼ )واف آمُت. سحائب الرٛتة كالرض  ُٗسورااباي: ا٢تداية( الصفحة   
12 Abdul Latif, Kuasai Shorof Tasrif (Jawa Tengah:Ahsan Media 2016) Hlm 187 
13  Fu’ad Nikmah,Op.Cit, Hlm. 47 
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االفعاؿ اليت تشتق من ا١تصدر كىى ٜتسة كثالثوف اباب ستة منها 
للثالثىى اجملرد كاثٌت عشر١تنشعبة الثالثى ككاحد للرابعى اجملرد كثالثة 
 ١تنشعبو الرابعى كستة ١تلحق كٜتسة ١تلحق تدحرج كاثناف ١تلحق احرجنم.
 :انواع االسم ا١تشتقأما 
 اسم الفاعل (1
ىو اسم ُْاسم مشتق للداللة على معٌت ٣ترد حادث ة على فاعلو.ىو 
)فاعل(   الثي على كزفمصوغ ١تن كقع منو الفعل أك قاـ بو، كىو من ث
 .كناصر كظافر
زنوؿ اسم الفاعل من الثالثى ا١تتعدم قياس عند قصدا١تبالغة إىل فعاؿ ك 
 .كمفعاؿ كفعوؿ كفعيل كفىًعلو ، كتسمى صيغ ا١تبالغة
بو، حادث يتجدد ى كمعٌت كاقع يف ا١توصوؼ، أك قاـ علىو كصف دؿ 
 بتجدد األزمنية، كقتا بعد آخر.
ىو اسم مشتق من ا١تضارع ١تن قاـ بو الفعل ٔتعٌت اٟتدكث كاشتق منو 
١تناسبتهما ىف الوقوع صفة للنكرة كغَته كصغتو من الثالثى اجملرد على كزف 
 فاعل.
بو. كىو من الثالثي على كزف ىو اسم مصوغ ١تن كقع منو الفعل أك قاـ 
فاعل كناصر كظافر. كمن غَته على كزف مضارعو إببداؿ حرؼ ا١تضارعة 
 . متقدـك  كسر ما قبل آخره كمنطلقك  ميما مضمومة
كحذفت عالمة االستقباؿ من مضارع كأدخل االلف ٠تفتها بُت الفاء 
هبا لتثنية كالعُت النو يف االكؿ يصَت مشاهبا للمتكلم كيف اآلخر يصَت بو مشا
 ُٓمشاهبا ١تاضى. َتيص النو بتقدير الفتح ا١تاضى ككسر عينو
  ُٔكأما كيفية الًتٚتة اسم الفاعل فهو كما يلى:
 Pelaku[...]  Yang me.. 
                                                             
14  Irhas Pulus Dan Bahri Nst, القواعد النحوية ك األمثلة اإلعربية, (Medan, Walasri Publishing), Hlm. 189 
15 Mahmud Efendi Umar, Op.Cit.Hlm 45 
16 Abdul Latif, Ensiklopedi Komplit Menguasai Shorof Tashrif, (Jawa Tengah, Ahsan Media, 2016) 
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 Orang yang me/orang yang ber... 
 Hewan yang me/yang ber.. 
 Sesuatu yang me/yang ber... 
 Juru[...] 
 Yang  ber../ber.. 
 Yang ter.. 
 Yang peroleh.. 
  ضبط سياؽ اٞتملة 
 Sang[.. 
 Si[...] 
 Pelaku aktivitas[.. 
 Aktivis.. 
 Yang menjalankan.. 
 Yang[...] 
 Kata kerjanya saja 
 Orang[...] 
 ا١تثاؿ التايل: كما يف 
 ـى وٍ صى  وً يٍ لى عى  بي جً يى : فػى  عً نً وى ا١تى  نى مً  ال م الس   رم اد  الق   مم ي  ق  املم  لم اق  الع   غم ال  الب   مم ل  س  املم "ا١تثل األكؿ: 
 :"وً تً قٍ كى  يفٍ  اءً دى أى  افى ضى مى رى 
Muslim [yang] balig, [yang] berakal, [yang tidak bepergian], [yang 
mampu], [yang selamat] dan tidak ada halangan ,ia wajib puasa ramadhan dan 
melaksanakan pada waktunya. :  ب  د   تأ مم ال  ةى سى لٍ جى  سي لً ٕتىٍ   engkau duduk 
sebagaimana duduknya orang [yang] beradab 
 Amru bin ash adalah [sang] penakluk  :ري صٍ مً  حم ات  ف   وى ىي  اصً عى الٍ  ني ك ابٍ ري مى عي ا١تثل الثاىن: 
mesir. 
 اسم املفعول  (2
. كىو من الثالثي على كزف ١ُٕتا كقع عليو الفعل شتقىو اسم م
، كمن غَته على كزف اسم الفاعلو مع فتح ما قبل  )مفعوؿ( كمنصور كمهزـك
اآلخر كميٍكرىـه كميٍستىٍخرىجه لكن ٖتذؼ منو كاك ا١تفعوؿ إف كاف فعلو أجوؼ 
كمصوف كمقولن كتبدؿ الضمة اليت قبل قبلهاف،    ما إىلبعد نقل حركة العُت 
، إال   الياء كسرة ١تناسبة الياء كمبيع كمدين، كال يصاغ اسم ا١تفعوؿ من الـز
 مع الظرؼ أك اٞتار كاجملركر أك ا١تصدر.
                                                             
17 Irhas Pulus Dan Bahri Nst , op. Cit, Hlm 190 
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اسم ا١تفعوؿ اسم مصوغ من مصدر الفعل ا١تبٍت للمجهوؿ الداللة على 
ما كقع عليو الفعل . يصاغ اسم ا١تفعوؿ من الثالثي على كزف مفعوؿ ، كمن 
قبل اآلخر . ال يصاغ أسم غَت الثالثى على كزف اسم فاعلو مع فتح ما 
 ُٖا١تفعوؿ من الالـز إال مع أك اٞتار كاجملركر ، أك ا١تصدر.
 كأما كيفية الًتٚتة اسم ا١تفعوؿ فهو كما يلي:
 تعٌت ابلكلمات اإلندكنسي "
“yang di”, “Di[...]”, “ yang peroleh”, “ter[...]”, “peroleh[...], yang 
dikenai[...], yang diberi[...], terkena[..], obyek[...], “yang mendapat[...], 
“sasaran[..],  .أك ضبط سياؽ اٞتملة   
 selamat, anda peroleh ampunan=ر  ف  غ  ت  س  مم  تى نٍ أى  الن ىٍ أى 
 aku yang memuji mereka yang peroleh =نً يٍ الدًٌ  يفٍ  ي   ل  ه   أ تم امل   تي يٍ نػى ثػٍ أى 
keahlian ilu agama 
  yang dikritik telah sadar diri=دم ق  ت  ن  املم  ظى عى تػٍ اى 
 mereka kaum yang terdidik ُٗ.  =ن  و  ب ت  مم  ـه وٍ قػى  ءً الى ؤي ىى 
  صفة املشبهة ابسم الفاعل (3
ىو اسم مصوغ بو ١تن قاـ بو الفعل ال على كجو اٟتدكث. كىي من ابب 
 فرح الالـز على ثالثة أكزاف:
 :`فيما دؿ على حزف لى عً (. فى أ)
  orang yang marah-marahمن فعل نىًكدى= ن ك د /نكدة  - 
 orang yang gembiraمن فعل فىرًحى = ف ر ح /فرحة   -
                                                             
18
   ٖٕكمة( ص ) مصر: اٟت النحو الواضحأمُت.  على حاـر ك مصطفى           
19 Abdul Latif, op.cit, Hal. 233 
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 : فيما دؿ على عيب /فعالء(. كأىفٍػعىله ب)
  orang yang buta sebelah يػىٍعوىري =-من فعل عىوًرى  أعوار/عوراء -
 orang yang butaيعمى=-من فعل عمى اءي  م  ع  أ ى/م  ع  أ  -
 : فيما دؿ على خلو /فعلىفعالف(. ج)
  orang yang mengisi من فعل شبع= ىع  ب  ا/ش  ع  ب  ش   -
  orang yang marahَِمن فعل غًضب= ب  ض  ان/غ  ب  ض  غ   -
 اسم التفضيل (4
ىو اسم مصوغ على كزف )أىفٍػعىلي( للداللة على أف شيئُت اشًتكا يف 
 كزادل أحدذنا على اآلخر فيها كأفضل كأكرب.صفة، 
 شيئُت أف على للداللة ، أفعل ك كزف على مشتق اسم التفضيل اسم
 الشمس : مثل . الصفة ىذه يف اآلخر عن أحدذنا كزاد صفة يف کا ًتاش
  .األرض من أكرب
 (.السابق مثالنا يف الشمس كىو) مفضة التفضيل اسم قبل ما كيسمى
 ُِ(.السابق ا١تثاؿ يف األرض كىو) عليو مفضال بعده ما كيسمى
 الفعل كىو منو التعجب رنوز الذم الفعل من التفضيل اسم صاغي
 غَت أم) ا١تثبت (اٞتامد غَت أم) ا١تتصرؼ (الناقص غَت أم) التاـ الثالث
 فعال مؤنثو الذم أفعل كزف على منو الوصف كليس ، للمعلـو ا١تبٍت ،(ا١تنق
 .التالؿ من اعلى اٞتباؿ : مثل.
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 Abdul Latif, op.cit, Hal. 235 
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 اسم منو يصاغ فال الشركط ٢تذه   مستوؼ غَت الفعل كاف كإذا
 بعد الصريح مصدره بذكر منو يلضالتف إىل وصلتي كإدنا مباشرة التفضيل
  " أك "أكثر" أك "أعظم" ك شبهها. كيعرب ا١تصدر ٘تييزا منصواب.شد"أ
 كيفية الًتٚتة اسم التفضيل:
تمييز أك "اؿ" أك مباشرة بعده اسم ال إذا كاف بعد اسم التفضيل ( أ)
كما ”أكثرpaling“مضاؼ ك ليس فيو حرؼ "من" ٔتعٌت  
 Rasyid paling pandai  ب=الً الط   ك  ذ  أ  دي يٍ شً رى  يف مثاؿ التاىل: 
     =بً نٍ ذى  امم ظ ع  أ  ؾي رٍ الشًٌ  افى كى   paling banyak harta=االن مى  رم ث  ك  أ 
syirk adalah dosa terbesar/paling besar 
 "(ا١تزيد lebih)التفضيل حرؼ "ًمٍن" ٔتعٌت "إذا كاف بعد اسم  ( ب)
 dia lebih fasih lisan dari padakuِِ=اانن سى  لً ٍتًٌ مً  حم ص  ف أ  وى مثل: ىي 
 واملكان الزمان امسا (5
 موعد : مثل . الفعل كقوع زماف على للداللة مشتق اسم الزماف اسم
 الفعل كقوع مكاف على للداللة مشتق اسم ا١تكاف اسم. يونيو أكؿ االمتحاف
 .فسيح الكرة ملعب : مثل
 :كا١تكاف الزماف صوغ اٝتى
  :كزنُت على الثاليل الفعل من كا١تكاف الزماف اٝتا غصو 
 ( العُت بفتح ) لعى مفٍ على كزف  ( أ)
 ٣تری – ملهى : مثل اآلخر تلعم الفعل كاف إذا -
 : مثل مضمومها أك العُت مفتوح ا١تضارع كاف إذا -
 بتى كٍ مى ( صنعي ا١تضارع)عنى صٍ مى ( بيلع ا١تضارع)بعى لٍ مى 
 (لخدي ا١تضارع) لخى دٍ مى  (بتكي ا١تضارع)
 (العُت بكسر ) مفعل كزف على ( ب)
                                                             
22 Abdul Latif, op.cit, Hal. 244 
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 ا١تضارع) عجً رٍ مى  : مثل العُت مكسور كمضارعو اآلخر صحيح كاف ذا -
 (بنزؿ ا١تضارع) ؿزً نٍ مى  (برجع
 – درً وٍ مى  - دعً وٍ مى  : مثل علة حرؼ كأكلو اآلخر صحيع الفعل كاف إذا -
 (كلد – كرد - كعد األفعاؿ من) دلً وٍ مى 
 .الثالنی غَت الفعل من -
 : مثل ا١تفعوؿ اسم كزف على ثياللثال غَت من كا١تكاف الزماف اٝتا صاغي
  .یفى شٍ تى سٍ مي  ۔ فصي وٍ تػى سٍ ع مي دى وٍ تػى سٍ مي  – عمى تى ٣تيٍ 
 كيفية الًتٚتة اٝتا الزماف كا١تكاف:
 ,”waktu”, “masa”, “momenيزيد اسم الزماف بكلمات" (ُ)
“timing”, “jam”, “saat”, “pada pukul[...],   ك كل كلمات اليت
 تظهر الزماف. كما يف كلمة "
 26:بًتٚتةاء"رى فى ؿ الس  ادً بى تػي  دع  و  م   اءى جى  َُٖٗفرباير  ِٔكيف  (ِ)
februari 1980 waktu perjanjian tukar menukar delegasi tiba. 
-dan menjadikannya sebagai sebaik:  ىق  ت  ل مم كأف رنعلو خَت  (ّ)
baik momen pertemuan 
 ,lokasi, tempat, negeri, zona, arenaيزيد اسم ا١تكاف بكلمات" (ْ)
kawasan, daerah, area, lintasan, hunian, sumber, poros, 
sarang, markas, pusat,   كلمات دلة على مكاف أك ا١توقع.  ك كل
 كما يف اٞتملة األتتية: 




 ةي  ن  ك  ات س  ع  مم م   أف ال يكوف البيت يف عمارة فيها فٌساؽ، أك  (ٓ)
 ,rumahكفار يتوسطها مسبح ٥تتلط ك حنو ذالك:   فيها
hendaknya untuk tidak berada di perumahan atau hunian 
yang dihuni oleh orang-orang yang durhaka, yang ditengah-
tengahi lokasi renang (kolam renang) yang campur baur laki-
laki perempuan dan yang semisal.ِّ  
  
 لةاال اسم (6
 اسم غيصا ك .لفعال هبا كقع اليت ةاألدا على للداللة مشتق اسم اسم األلة
  : ىي يةعاٝت زافك أ ثالثة على دمعا١تت ثىالثالل الفعل من اآللة
  ِْ:مثل, اؿفعم
 alat membuka    م فتاح  : 
              Alat melihat ; م نشار 
   Alat menghitung    : عد اد   
  Alat mendinginkan;  :بر اد 
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 مفهم التمجة .3
 تعريف التمجة (أ 
الًتٚتة لغة التفسَت. أما إصطالحا نقل الكالـ من لغة إىل لغة 
 ِٓإىل لغة األـ.اخرل أم من لغة ا١تنشودة 
 ىناؾ الًتٚتة، ٣تاؿ النسخ يف شنكنك ال للقراءة الًتٚتة
 ٥تتلفة، سياقات يف ا١تصطلحُت ىذين استخداـ ترجم تتم مصطلحُت
 لغة من الرسائل نقل إىل يشَتاف ا١تصطلحُت ىذين أف من الرغم على
 نقل إىل الًتٚتة مصطلح يشَت عاـ، بشكل ا٢تدؼ اللغة إىل ا١تصدر
 معنا، ا١تصطلحُت مناقشة ٘تت إذا ذلك، كالشفوية كمع ا١تكتوبة الرسائل
 تفسَت مصطلح يشَت بينما كتابة، الرسالة نقل إىل الًتٚتة مصطلح يشَت
 ِٔ.شفوية رسالة إىل
 علم فهم ذنا فهم، نقطيت عن ٘تييزىا شنكننا لًتٚتة،ا تعريف لتقدًن
  ِٕ:ىي فًتٚتة لغة  كا١تصطلحات ا٠تلية
  أخرل إىل لغة من نسخ / نقل (ُ
 .عمل إىل ترٚتة  األفكار (ِ
 تعٍت اليت العربية ابللغة أك "ترٚتة" كلمة من ة ىيالًتٚتة لغ
 إخبار."" ك ، "تفسَت" ، "نقل" أك "نسخ"
لغة  إىل ا١تصدر لغة من رسالة نقل أهنا على اصطالحية، الًتٚتة
 عن الثاين كالتعبَت معانيها عن أكالن  التعبَت خالؿ من ا١تتلقي )ا٢تدؼ(
                                                             
. ماالنج. 2112/2113، غة العربية بمعهد الدراسات القرآنيةتدريس طريقة الترجمة من اللغة اإلندونيسيا إلى ليزيد بسطامي، 25
.528ص:   
26 Sabaruddin Garancang, Kontekstualisasi Preposisi Bahasa Arab Analisis Terhadap Al-Qur’an Dan 
Terjemah (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), Hlm. 57 
27 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Dinas Pendidikan Dan 




 منظرم من العديد يفسرىا اليت الًتٚتة يف مصطلحات ِٖاللغة. أسلوب
 عرفتها معرفة ىي للًتٚتة. الًتٚتة ٥تتلفة تعريفات أك معاين يقدـ الًتٚتة
 G. Jager األ١تانية اللغة عامل القدشنة. يعٌرؼ العصور منذ البشرية
 ٤تتوايت تغيَت دكف أخرل إىل لغة من النص ٖتويل أهنا على الًتٚتة
 ٣تموعات، ثالث على الًتٚتة ٞتاكوبسوف، تشتمل األصلي. كفقنا النص
 يف فكر عن للتعبَت ا١تبذكلة اٞتهود إىل تشَت اللغة، ترٚتة داخل كىي
 ترٚتة ٤تاكلة كىي ابإلندكنيسية، "ترٚتة" اللغات بُت الًتٚتة اللغة، نفس
الًتٚتة لًتٚتة فكرة  intersemioticلغة أخرل ك  إىل لغة من أفكار
 ِٗلغة اللفظية اىل لغة غَت لفظية. من
  أهداف التمجة  (ب 
 ذلك، كمع  .ا١تستلم بلغة األخبار نقل ىو الًتٚتة من الغرض
 التعديالت بعض إجراء يلـز ا١تستلم، لغة خالؿ من األخبار نقل عند
 َّكا١تفردات. القواعد على
 تيومارؾ : أبف أىداؼ الًتٚتة يصف على ا٠تمسة ، كىي:
 للمساذنة ا١تعرفة كالوائـ بُت الطوائف كاجملموعات اللغوية . (ُ
لتعزيز ا١تعلومات كالتكنولوجيا ، كخاصة لدكلة اثلثة كرابعة ) يعٍت البلد  (ِ
 .(الذم مل يكن ا١تشايعة اللغة
 .لشرح الثقافة العرقية كاختالفو من التلوث (ّ
ٞتعل األعماؿ حوؿ قيمة ا١تقدسة الدينية كالفنية يف الفنوف كالعلـو  (ْ
اإلنسانية ، ككذلك كرقة علمية ، ْتيث شنكن أف تصل إىل ٚتيع بقاع 
 .أحناء العامل
                                                             
28 A.Widya Martaya, Seni Menerjemah, (Cet.17; Yogyakarta: Kanisius, 1989), Hlm.11 
29 Muh. Arif Rokhman., Penerjemah Teks Inggris Teori Dan Latihan, (Cet: I Yogyakarta, Pyramid 
Publisher, 2006), Hlm. 9-10 
30 M. Zaka Al-Farisi., Pedoman Penerjemahan Bahasa Arab Indonesia, (Cet.I; Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya Offset, 2011), Hlm. 21 
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 لتسهيل تعليم اللغة األجنبية . (ٓ
، فإف ا٢تدؼ العملي الًتٚتة ىو مساعدة  ابإلضافة إىل ذلك
الفكرة ، فكرة النص ، ىذه )القارئ على فهم كالية النص ا١تستهدؼ 
 ُّ.ا١تشار إليها من قبل صاحب نص ا١تصدر (كا١تشاعر، كاألفكار
 يعرفوا أف رنب اإلندكنيسيُت الطالب إىل العربية اللهجة ترٚتة
 الًتٚتة هتدؼ كتابو، يف الفارس قاؿ زاكا .كاإلٝتية ملة الفعليةٞتا العدد
 لغة يف ا١تعٌت إىل أقرب معٌت يقدـ أف شنكن ترٚتة عمل إنتاج إىل
 ا١تعادؿ إنتاج إعادة جهود حوؿ الًتٚتة نشاط يتمحور ا١تصدر. كىكذا،
 ِّ.ا١تستلم لغة إىل ا١تصدر لغة يف الواردة للرسالة األقرب الطبيعي
 الًتٚتةىي  كا١تًتٚتُت الًتٚتة شركطأف  ركبنسوف دكغالسقاؿ 
 ا١تًتجم يًتجم ال ترٚتة، إلنتاج .كدقتها ٟتقيقتها موثوقة ترٚتة اٞتيدة
 إىل االنتباه ا١تًتٚتُت على أخرل. رنب لغة إىل لغة من مباشرة ا٠تطاب
 كا١تعٌت الرسالة تغيَت كعدـ الًتٚتة نتائج قبوؿ شنكن حىت ٥تتلفة أشياء
 يكوف أف األصلية. رنب اللغة يف أكيف لغة ا١تصدر  ا١تؤلف من ا١تقصود
يف لغة  للمصطلح ا١تفاىيمي ا١تعٌت استيعاب على أيضنا قادرين ا١تًتٚتوف
 الصحيح، ا١تعٌت مقارنة على قادر غَت ا١تًتجم كاف إذا ا١تستسليم.
 إف القوؿ ا١تبالغة من ليس إنو انابف للمعٌت. يقوؿ فهم سوء ينشأ فسوؼ
 .القارئ كتسمم ستضلل السيئة الًتٚتة
 كلكن ا١تعادالت فقط عن يبحثوف ال ا١تًتٚتُت أف إىل كابلنظر
 لديهم الفوريُت ا١تًتٚتُت فإف ٕتاه لغة ا١تصدر، كا١تعاين كا١تفاىيم الرسائل
 :ّّالتايل النحو على Suryawinata ذكرىا كما الشركط
 ا١تصدر لغة ا١تستسليم ك إتقاف (ُ
                                                             
31 ibid, Hlm. 8 
32 E. Sadtono, Pedoman Penerjemahan, Jakarta: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 
Departemen Pendidikan Nasional, 1985), Hlm. 9 
33
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 ا١تصدر ثقافة ا١تستسليم ك على بتعرؼ (ِ
 ا١تًتج النص قضية أك موضوع اتقاف (ّ
 التقبل مستوايت أك ا١تكتوبة اللغة فهم على القدرة  (ْ
 .إنتاجي مستول على / كتابة األفكار عن التعبَت على القدرة (ٓ
 األخرل كا١تراجع القواميس استخداـ على القدرة (ٔ
 
 إضافية ترٚتة متطلبات Netwmark طرحت ، ذلك إىل اإلضافة
 ّْ:كىي
 ا١تهنية الًتٚتة ىيئات يف أعضاء ا١تًتٚتوف يصبح (ُ
 للمؤلف ا١تكافئ ا١تًتجم النص عن مسؤكؿ ا١تًتجم (ِ
 مادة أف طا١تا النص ترٚتة يف صادقُت ا١تًتٚتوف يكوف أف رنب (ّ
 األخالقية ا١تراجع أك هبا ا١تعموؿ ا١تعايَت تنتهك ال الًتٚتة
 ٣تاؿ يف عليا تعليمية خلفية ا١تًتٚتُت لدل يكوف أف رنب (ْ
 .الًتٚتة
 .الًتٚتة يف خربة ا١تًتٚتُت لدل يكوف أف رنب  (ٓ
 ٤تًتفا مًتٚتا يصبح لكي أنو يستنتج أف للمؤلف شنكن ، ابلتايل
 استخداـ على قادرا يكوف كأف ، متوازنة اللغة ثنائية قدرة تدعمو أف رنب
 .القاموس
 أقسام التمجة (ج 
تنقسم الًتٚتة إىل ترٚتة حرفية أك لفظية أك تقلدية ، كإىل ترٚتة  
 :أكمعنوية 
 الًتٚتة اٟترفية (ُ
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ىي نقل الكالـ من لغة إىل أخرل كتراعي يف ذلك ٤تاكة األصل 
يف عدد كلماتو كنظمها كترتيبها . فهي تشبو كضع ا١ترادؼ مكاف 
 مرادفها .
 الًتٚتة ا١تعنوية  (ِ
ىي شرح الكالـ كبياف معناه بلغة أخرل مع مراعاة مكافأة 
الًتٚتة عن األصل ، للنص يف ا١تعاين كاإلغراض ، كاستقالؿ صيغة 
 ّٓ.ْتيث شنكن أف يستغٌت هبا عنو ، كأنو ال أصل ىناؾ كال فرع
استشهد كتبها مفيد  بيكابلنظر إىل جانب آخر عز الدين دمحم نور ٤ت
 ، تعرض أربعة دناذج الًتٚتة على النحو التايل : 
 الًتٚتة اٟترفية (ُ
 كىي الًتٚتة مع النص االصلي نسخ عملي حرفيا ، دكف ثغركر ،
ىيكل اٟتكم كبغض النظر عن معاف ا١تصطلحات الواردة يف اللغة 
 ا١تصدر
 الًتٚتة ابألتصرؼ (ِ
كغالبا ما تسمى التكيف . يف ترٚتة ىذا النموذج ، نص اللغة 
قبل اٟتكم كالنظر يف ىيكل من اللغتُت  ناألصلية مكتوبة ٚتلة ٚتلة م
 ، كمعاين ا١تصطلحات كالتعابَت كالعبارات
 اإلبداعيةالًتٚتة  (ّ
 كتسمى أيضا بًتٚتة معٌت دكف ترؾ النص اٟترم
 ترٚتة حرفية (ْ
                                                             
35 Moh. Mansur dan Kustiwan, مةدليل الكتاب والترج  (jakarta:pt. Moyo segoro agung, 2002), H. 21 
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 معنوية اإلختلط بُت ترٚتة حرفية كترٚتة إبداعية
 الًتٚتة الفكرة (ٓ
 مسبقا يف دعم اللغة األجنبية وباليت أجرهتا كاضعي النص ا١تكت
 الًتٚتة التفسَتية (ٔ
 أم ترٚتة األفكار اليت ىي العشاكة يف اللغة ا١تصدر
 ة تلخصي ترٚتة (ٕ
ترٚتة تعرض فكرة الرئيس فقط من تكلفة نص األصلي ، ىي 
 .اٟتقائق كاٟتقائق ا١توضوعية -برمية 
 أساليب التمجة (د 
لزم جن( يف اللغة اإل (metodeأساليب لغة أصلو من مناىج 
 ّٔمعينة. طة. األسلوب ىو كسيلة للقياـ األمور ، كخاصة فيما يتعلق ٓت
استشهد ما زاكا الفارسي ( يقسم يومارؾ أكثر تفصيال ) اليت ن
الًتٚتة اشتقة من تشديد اللغة ا١تصدر كاللغة ا٢تدؼ . ىذاف أتکيداف 
 ّٕة كما يف الرسم البياين التايل :٥تتلفة مث رنمعها يف ٙتانية طريقة الًتٚت
 تقنيات لغة ا١تصدر (1
 الًتٚتة كلمة فكلمة 
الكلمات . يركز ىذا األسلوب على حرفية يرتبط ارتباطا كثيقا مستول 
كلمة فكلمة يف   عٌتقد تكوف مزااي ىذه الطريقة أسهل للقارئ أف زنفظ م
 اٞتملة
 الًتٚتة اٟترفية 
طريقة الًتٚتة اٟترفية ىي مطبعا جدا على النص ا١تصدر . مل يتم 
التشكيك يف مسألة السباؽ أيضا . ّتانب ذلك ، أعراض تدخل يف  
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جدا شكل " ، من احملتمل  كثَت من األحياف ال مفر منو ، ألنو أكلوايت
فإف الرسالة ال تصل إىل القارئ من  يلجدا بعد معٍت ا١تهملة ، كابلتا
النص ، ابإلضافة إىل ذلك ، نتائج الًتٚتة يشعر قاسية كأقل الطبيعي 
 للمًتجم ال تفرض قواعد اللغة العربية إىل اإلندكنيسية
 الًتٚتة الوفية 
يصرؼ معٌت السياقي من مع ىذا األسلوب بسعي مًتجم الوفية قد 
قواعد اللغة مصدر على الرغم من كسر ا٢تدؼ . يف ىذه الًتٚتة تقل 
كحفظ على ا١تفردات كتسلسل النحوية يف الًتٚتة يف مثل ىذه الطريقة . 
كيسعى ىذا األسلوب إىل الوفية ٘تاما النية كٖتقيق مؤلف نص اللغة 
 ا١تصدر
 الًتٚتة الداللية 
يف  padananركز غواي على إرناد ا١تعادؿ  أساليب الًتٚتة الداللية
مستول الكلمات ، كلكن ال تزاؿ ثقافة اللغة ا١تصدر كبقلق ابلغ إزاء 
ملزمة ، تؤثر سلبا  nilai estetikaا١توارد ترٚتات القيمة اٞتمالية 
يف كائـ مع السجع ، ككذلك األلعاب كتكرار  كوفعلى معٌت أف ت
الكلمات اليت ىزت كأساليب الًتٚتة الداللية أكثر مركنة كتسمح اٟتلم 
 الًتٚتة على التعاطف مع نص ا١تصدر .
 يات لغة ا٢تدؼقل (2
 الًتٚتة التكيفية 
أساليب ترٚتة التكيف ىي الًتٚتة األكثر اٟترة . ترٚتة ٖتاكؿ تغيَت ثقافة 
يف  ا١تصدر يف لغة ا٢تدؼ . كتستخدـ ىذه الطريقة عادةكمواءمة لغة 
ترٚتة ا١تسرحية أك القصيدة من خالؿ اٟتفاظ على موضوع كالشخصيات 
 .، كقصة
 الًتٚتة العالية 
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يف الواقع ، ليست ملزمة ترٚتة ٣تانية من مطابقة البحث كمستول 
ا الكلمات أك اٟتمل ، مطابقة البحث شنيل إىل الًتكيز على النص . ىذ
عادة اعادة الصياغو أطوؿ من نص األصلي ، كاليت ال تزاؿ  واألسلوب ى
 .قا لرسالة كردت يف نص لغة ا١تصدرٖتفظ الرسائل كف
 الًتٚتة االصطالحية 
طريقة ترٚتة اصطالحية اليت تنتج رسالة لغة ا١تصدر ، كلكنو شنيل إىل 
٥تتلف تشويو الفركؽ الدقيقة يف ا١تعٌت ، كيرجع ذلك إىل استخداـ 
 .اليت ال يوجد يف لغة ا١تصدر يفضلوف العامية كالتعابَت ًتٚتُتا١ت
 الًتٚتة التواصلية 
طريقة الًتٚتة التواصلية للكشف عن ا١تعٌت السياقي من لغة ا١تصدر بدقة 
. ك يف معرض تعليقو على ٙتانية طرؽ كتستجيب للغاية أتثَت ترٚتة القارء
الىت تعترب يوجد سول اثنُت األساليبالًتٚتة نيومارؾ سابق. ككفقا لو ال 
 لتحقيق ا٢تدؼ الرئيسي من الًتٚتة، كالًتٚتة الداللية كالًتٚتة التواصلية.
 اإلجرائي املفهوم .ب 
أتثَت كفاءة يلي :  فيما البحث حد أف األكؿ الفصل من عرفنا كما
ٖتليل للكلمة ا١تشتقة يف تعليم الصرؼ على كفاءة ترٚتة النص العريب لدل 
الطالب يف الفصل الدراسي السادس يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية 
 .برايككالتعليم ٞتامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية 
ا١تشتقة يف تعليم  كفاءة ٖتليل للكلمةا١تستقل ) ا١تتغَت مؤشرات .1
 :( الصرؼ
 يف نص العربية سم الفاعلاإل يعينوا أف يستطيع الطالب (أ 
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 العربية نص سم ا١تفعوؿ يفاإل يعينوا أف يستطيع الطالب  (ب 
 نص يعينوا صفة ا١تشبهة إبسم الفاعل يف الطالب أف يستطيع (ج 
 العربية
 العربية نص يف يعينوااإلسم التفضيل الطالب أف يستطيع  (د 
 العربية نص يعينوا اإلسم الزماف يفالتالميذ  يستطيع (ه 
 العربية نص يعينوا اإلسم ا١تكاف يفالتالميذ أف  يستطيع (و 
 (كفاءة ترٚتةالتابع ) ا١تتغَت مؤشرات .2
 يف نص العربية االٝتاء ا١تشتقة يًتٚتوا أف يستطيع الطالب (أ 
 بكلمات ا١تشتقة يف أف يعينوا ا١تعٌت ا١تناسب يستطيع الطالب  (ب 
 العربية نص










 الدرسة السابقة .ج 
بتعاد التقليد عن كتابة سابقة ىي ْتث مستخدـ كا١تقارنة إلالدراسة ال
 عملية كلتأكيد البحث الذم قاـ هبا الباحث.
كالدراسة السابقة اليت تتعلق فهي البحث قامت هبا سرم أفرايين أهنا 
طالبة من قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم ٞتامعة السلطاف الشريف 
، كموضوع ْتثها "أتثَت فهم اٞتملة َُِٖسنة  برايك  قاسم اإلسالمية اٟتكومية 
الثنوية اإلسالمية ٔتعهد دار اٟتكمة يف مهارة الكتابة لدل التالميذ يف ا١تدرسة 
 ".ببكنبارك
أتثَت كفاءة ٖتليل للكلمة  ما البحث الذم سيبحث الباحث فهو:"أ
ا١تشتقة يف تعليم الصرؼ على كفاءة ترٚتة النص العريب لدل الطالب يف الفصل 
الدراسي السادس يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم ٞتامعة 
 .برايك الشريف قاسم اإلسالمية اٟتكوميةالسلطاف 
الفرؽ بُت ْتثها كالبحث الذم سيقـو بو الباحث أهنا تركز يف ٚتلة 
كتقع تلك النتيجة بُت النتيجة  َُّ،َاإلٝتية، كنتيجة التأثَت احملصولة عن =
 َْٕ،َ% =ُفلذلك تسمى أيضا الدرجة اإلرتبطية يف  ََِ،َ_ََ،َ
أكرب من نتيجة  التأثَت احملصولة. كأما  ّٕٔ،َ%=ٓكالدرجة اإلرتبطية يف 










 فرضية البحث .د 
الفرضية ىي إجابة مؤقتة ١تشكلة البحث اليت ال تزاؿ حقيقتها ضعيفة، 
أدانه  ك " اليت تعٍت hypoلذاؾ رنب اختبارىا ٕتريبيا )الفرضية أتيت من كلمة "
"thesa اليت تعٍت اٟتقيقة(. تعترب فرضية مفيدة يف البحث. بدكف فرضية، لن "
 ّٖيكوف ىناؾ تقدـ يف البصَتة يف ٚتع اٟتقائق التجريبية.
إذا كاف ىناؾ فرؽ بُت الطبقة التجريبية كفئة التحكم، فإف الفرضية يف 
 ىذه الدراسة:
: Ha          لدل كفاءة الًتٚتة ك   االٝتاء ا١تشتقةكفاءة ٖتليل بُت  ىاـ يوجد أتثر
اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم  قسم تعليم الطالب يف الفصل الدراسي السادس يف
 برايك   الشريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية ٞتامعة السلطاف
: Ho         كفاءة الًتٚتة ك   االٝتاء ا١تشتقةكفاءة ٖتليل بُت   ثر ىاـال يوجد أت
اللغة العربية بكلية الًتبية  قسم تعليم الطالب يف الفصل الدراسي السادس يفلدل 







                                                             




 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
  البحث تصميم .أ 
 ابلطريقة كٖتلل ، ابلرقم تظهر كالبياانت ، ارتباطية ْتث البحث ىذا
 ّٗ.التجريي غَت كا١تنهج التجريي ا١تنهج من يتكوف الكمي كالبحث . االحصائية
 ا١تتغَت من يتكوف ، االرتباط يعٍت التحريي غَت ا١تنهج يف ْتث البحث كىذا
 ،  االٝتاء ا١تشتقةكفاءة ٖتليل  ىو x متغَت (Y) التابع ( كا١تتغَت xا١تستقل )
 .كفاءة الًتٚتةىو  Y متغَت إما
 
 وزمان البحث مكانه .ب 
يف الفصل الدراسي السادس يف قسم تعليم اللغة ابلبحث  الباحث سيقـو
ريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية العربية بكلية الًتبية كالتعليم ٞتامعة السلطاف الش
 .َُِِ يوين ُٕإىل  َُِِمارم  ُٕكزماف البحث يف  .كرايب
 
 موضوعه و البحث أفراد  .ج 
يف الفصل الدراسي السادس يف قسم فهو الطالب  البحث ىذا أفراد أما 
تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم ٞتامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية 
ا١تشتقة يف تعليم  اتأتثَت كفاءة ٖتليل للكلمىو  عوو ضمو ك  ،برايكاٟتكومية 
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  عينته و البحث متمع  .د 
يف الفصل الدراسي السادس يف ٚتيع الطالب  فهو البحث تمع٣ت أما
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم ٞتامعة السلطاف الشريف قاسم 
 . طالب ُُُ كعددىم  ۲۲ُِ-۲ََِدراسة سنةاإلسالمية اٟتكومية برايك  
يف الفصل الدراسي السادس يف قسم تعليم اللغة العربية الطالب  ك٣تموع
 بكلية الًتبية كالتعليم ٞتامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية برايك 
 : فهو
 "اجلدول األول"
 حمدد الطالب الفصا الدرسي منرة
 ِِ السادس"أ" 11
 ِّ السادس"ب" 12
 ِّ السادس"ج" 13
 ُِ السادس"د" 14
 ِِ السادس"ق" 15
 
 من أقل البحث ٣تتمع كاف إف . Suhursimi Arikunto كقاؿ
 من أكثر كاف كإف ٣تتمعيا ْتثا البحث ىسميف . كلو يؤخذ أف فيحسن ا١تائة
 َْ.أكثر أك ا١تائة يف۰۲-۰۲ أك ا١تائة يف۲۲-۲۲ بُت يوحد أف فحاز ا١تائة
Moch ainin يقوؿ أيضا يف كتابوMetodologi 
Penelitian Bahasa Arab  البحث يف العينة عدد تعيُت يف أف 
 ۲۲ فعينو صغَتا اجملتمع كانت إذا كلكن ، اجملتمع من ا١تائة يف َُ ىو الوصفي
                                                             




 % ُْ احملتمع من ا١تائة يف ُٓ بعدد ثهاْت عينة ثالباح كأخذت " . ا١تائة يف
 ُْ.طالبُٓ -طالب ُُُ   من
 ىذهث الباح أخذ .الطبقية العينة يف ا١تستخدمة العينة أخذ طريقة أما
 الطبيعية الفصوؿ من يعٍت ٥تتلفة نحص لو أك فرعي ٣تتمع اجملتمع ألف الطريقة
 ا١تختارين أبعضائها ٣تموعة كل ٘تثيل سيتم لذلك،. كالدينية كاالجتماعية
 کعبنات.
 البياان مجع اةو أد ه.
 : فهما طريقتُت من تتكوف البحث ىذا يف البياانت ٚتع طريقة
  االختبار .1
طالب يف الفصل الدراسي  قدرة كيف ١تعرفة مستخدـ االختبار ىذا
السادس يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم ٞتامعة السلطاف 
يف تعليم ك  االٝتاء ا١تشتقةفهم يف  برايكالشريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية 
شكل إختربات من إعداد ا١تعلم ىي  أستحدـ  .ةالعربي وصالصرؼ ك ترٚتة النص
كقدرات الفهم  عدد لقياس الذاكرة األكثر تعقيدا،إختبارات اإلختيار من مت
كالتطبيق. أيضا إستخداـ اإلختيارة من متعدد لقياس قدرة شحص كتقييمو 
 بشكل موضوعى.
 الواثئق  .2
الفصل  يف ا١توجودة يتال جةبتوثيق النتي  البياانت فرد الباحث قابل
الدراسي السادس يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم ٞتامعة 
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 ١تعرفة مستخدمة كىذه برايك السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية 
 الناص اللغة العربية. إىل كفاءة الًتٚتةكأتثَته   صرؼال مادة نتيجة
االٝتاء ١تعرفة أتثر كفاءة ٖتليل كىذه أدة ٚتع البياانت مستخدمة 
يف تعليم الصرؼ إىل كفاءة الًتٚتة النص اللغة العربية لدل الطالب يف   ا١تشتقة
اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم ٞتامعة  قسم تعليم الفصل الدراسي السادس يف
 .برايك   الشريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية السلطاف
 البياانت حتليل و. طريقة
 أف بسبب اإلحصائية طريقة الباحث تستعمل البحث ىذا يف البياانت لتحليل
 هبذه ا١تناسبة الطريقة لذلك .ا١تتغَتين بُت االرتباط أك بتأثَت متعلقة عليها البياانت
 .ا١تنتج ٟتظة يف البياانت
 يف ٖتليلها أك ارتباطها ا١تراد البياانت كانت إذا استخدامة الطريقة ىذه
 ِْالتايل: اب١تتطلبات
 ك النسبة بياانت أك ا١تستمرة األعراض شكل يف مًتابطة ا١تتغَتات تكوف أف رنب .1
 القاحلة بياانت
  . متجانسة شبو أك متجانسة خصائص ٢تا عنها يبحث اليت العينة .ِ
 .ا٠تطي االحندار ىو االحندار .ّ
 ْتاؿ تناسنب بياانهتا االرتباط عن ْتث أك التأثَت عن ْتث كاف إذا ، لذلك
 بُت ْتث اٟتاؿ ىذا كيف . ا١تنتج ٟتظة يعٍت الطريقة نفس يف ٖتليلهما فطريقة السابقة
 . الرموز نفس مستعمالف كذنا الشيء نفس االرتباط عن ْتث أك التأثَت عن
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 الصغَتة كالعينة ، الكبَتة العينة أك الصغَتة ةنللعي تستعمل ا١تنتج ٟتظة طريقة
 كىذا . أكثر أك فردا ۰۲ عددىا الكبَتة العينة إما ، فردا ۰۲ من أصغر عددىا
 .فردا ُٓ عددىا ألف الصغَتة العينة يستعمل البحث
 Standar ) ا١تعيارم االحنراؼ ابستخداـ : قسماف ا١تنتج ٟتظة رموز أما
Deviasi) نفسها ىي الصيغ من كل ابستخداـ كالنتجة . األصل نتائخو كابستخداـ 










  = ٣تتمع∑
=R العالقة  
=Nالعينة ٣تموعة  
 =Xا١تستقل ا١تتغَت 
 =y التابع ا١تتغَت  
=∑ xyاتًن منيم ابلعشرات مستقلة متغَت بُت الضرب نتائج 
=SDx التابع ا١تتغَت ا١تعيارم االحنراؼ نتائج 






 كنستعمل ، " "r "" product momentاإلرنايب االرتباط النتيجة ىذا 
الدرجة اإلرتباطية  Product moment"r“ اإلرناب" االرتباط النتيجة" ثالباح
 يف متغَتين من التأثَت ك االرتباط دراجة ١تعرفة %ٓالدرجة اإلرتباطية ىاـ  %  كُ  ىاـ
 غَتتم يف يؤثر (كفاءة التحليل كلمة ا١تشتقة) ا١تستقل متغَت ىل ١تعرفة ككذلك البحث
 ضعيفا. أك ىاما أتثَتا (كفاءة الًتٚتة) السابع
فإف ا١تبدأ  ،rتفسَت بسيط من اٟتساابت اليت مت التحصيل عليها ، بناءن على  
%.  لذلك شنكن القوؿ أف ٓ -% ُبُت   rتقع قيمة   xyالتوجيهي ا١تذكور سابقنا
ىو ارتباط يصنف على أنو ضعيف كمنخفض.  التفسَت  Yك  Xاالرتباط بُت ا١تتغَتين 
الدرجة  Product moment"r“ اإلرناب" االرتباط النتيجة ابستخداـ جدكؿ
صياغة الفرضية ب% ٓالدرجة اإلرتباطية ىاـ  %  كُ  اإلرتباطية ىاـ
كا١تتغَت   X"ىناؾ عالقة إرنابية ذات داللة إحصائية بُت ا١تتغَت   hipotesaالبديلة
Y".  بصياغة الفرضية الصفريةhipotesa  ال شيء ال يوجد ارتباط إرنايب مهم بُت" :
 ".Yك  Xا١تتغَتين 
: Ha          كفاءة الًتٚتة ك  االٝتاء ا١تشتقة كفاءة ٖتليل بُت  موجبة يوجد أتثر
اللغة العربية بكلية الًتبية  قسم تعليم الفصل الدراسي السادس يف لدل الطالب يف
 برايك   الشريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية كالتعليم ٞتامعة السلطاف
: Ho         كفاءة ك االٝتاء ا١تشتقة كفاءة ٖتليل بُت   ال يوجد أتثر موجبة
اللغة العربية بكلية الًتبية  قسم تعليم لدل الطالب يف الفصل الدراسي السادس يفالًتٚتة 






 نتائج البحث . أ
الباحث نتيجة  فوجد الباحث عن البياانت ا١توجودة لبعد أف حل
 الواثئق لتعزيز البياانت. البحث من ىذا االبحث ابإلختبار. ككذلك البياانت يف
اإلرتباطية يف كالدرجة  ُْٓ،َ%=ُالباحث ا٠تالصة من اإلختبارىا يف  فأخذ
 ر من نتيجة التأثَت احملصولة.أصغُْٔ،َ%=ٓ
االٝتاء كفاءة ٖتليل بُت  موجوبة كىذه النتيجة تدؿ على أف يوجد أتثَت 
لدل الطالب يف  ةالعربي وصيف تعليم الصرؼ على كفاءة ترٚتة النص ا١تشتقة
كالتعليم ٞتامعة اللغة العربية بكلية الًتبية  السادس يف قسم تعليم الدراسيالفصل 
. كيقاؿ أبف نتيجة التأثَت بُت برايك قاسم اإلسالمية اٟتكومية الشريف السلطاف
 Hoحىت يوجد التأثَت بينهما، كتكوف  توجد التأثَت ىاـ yٔتتغَت  xا١تتغَت 









 توصيات البحث . ب
 الباحث التوصيات كما يلى:تقدـ 
 رسدللم .1
االٝتاء ٖتليل من ا١تتوقع أف يقـو ا١تعلموف دائما بتدريب الطالب على 
  .وص العربيةترٚتة النصك يف تعليم الصرؼ كتعرفها  ا١تشتقة
 للطالب .2
كتعرفها  االٝتاء ا١تشتقةٖتليل من ا١تتوقع أف يتمكن الطالب من تدريب 
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  هام الدرجة اإلرتباطية Product moment"r“ اإلجياب" االرتباط النتيجة
 %5 هام الدرجة اإلرتباطية %  و1
Df TARAF SIGNIFIKAN 
      5                              %1   % 
1 79،،0                              79777 
2 79،57                              79،،7 
3 79000                             79،5، 
4 79011                             79،10 
5 79054                             79004 
  
6 79070                             79034 
0 79666                             790،0 
0 79632                             79065 
، 79672                              79035 
17 79506                             79070 
  
11 79553                             79604 
12 79532                             79661 
13 79514                             79641 
14 794،0                             79623 
15 79402                             79676 
  
16 79460                             795،7 
10 79456                             79505 
10 79444                             79561 
1، 79433                             7954، 
27 79423                             79530 
  
 
21 79413                             79526 
22 79474                             79526 
23 7936،                             79515 
24 79300                             79575 
25 79301                             794،6 
  
26 79304                             79400 
20 79360                             79407 
20 79361                             79463 
2، 79355                             79456 
37 7934،                             7944، 
  
35 79325                             79410 
47 79374                            793،3 
45 79200                             79302 
57 79203                             79354 
67 79257                             79325 
  
07 79232                             79372 
07 79210                             79203 
،7 79275                             79260 
177 791،5                             79254 
125 79104                             79220 
  
157 7915،                            79270 
277 79130                             79101 
377 79113                             79140 
477 797،0                             79120 
577 79700                            79115  
  
1777 79762                             79701 
 
 
Soal Test Kemampuan Menganalisis Kata-Kata 
Musytak Dan Kemampuan Menerjemah 
 عمروا بن العاص هو فاتح مصر .1
-pilihlah jawaban antara a, b,c dan d yang merupakan kata 
mustak yang terdapat dalam kalimat di atas 
a. عمروا             b. العاص 
c. فاتح             d. مصر     
2. Tentukanlah terjemahan yang tepat dari kalimat di atas 
a. amru bin ash adalah sang penakluk mesir   
b. amru bin ash adalah ditaklukan mesir 
c. amru bin ash adalah ditakluki mesir 
d amru bin ash adalah penaklukan mesir 
 أنت رجول أكول.3
- pilihlah yang merupakan kata mustak yang terdapat 
dalam kalimat di atas 
a. أنت  b. رجول   c. أكول  d. رجال 
4.Tentukanlah terjemahan yang tepat dari kalimat di atas 
a. kamu memang hobi makan  
b. kamu memang memakan 
 
c. kamu memang laki-laki makan 
d kamu memang makan  
 
 دمحم خمتار من هللا رسوال.4
- pilihlah yang merupakan kata mustak yang terdapat 
dalam kalimat di atas 
a. خمتار    b. من  c. هللا  d. هذا 
5. Tentukanlah terjemahan yang tepat dari kalimat di atas 
a. muhammad dipilih oleh allah sebagai utusan   
b. muhammad memilih oleh allah sebagai utusan   
c. muhammad terpilih oleh allah sebagai utusan   
d muhammad pilihan oleh allah sebagai utusan   
6. خمتل هذا جيش  
- pilihlah yang merupakan kata mustak yang terdapat 
dalam kalimat di atas 
a. هذا  b. جيش     c. خمتل    d. من 
7. Tentukanlah terjemahan yang tepat dari kalimat di atas 
a. ini tentara yang menduduki   
b. ini tentara yang diduduki   
c. ini tentara yang mendudukkan   
 
d ini tentara yang terduduki  
 
 
مستغفرأهال انت  .8  
- pilihlah yang merupakan kata mustak yang terdapat 
dalam kalimat di atas 
a. أهال  b. انت  c. مستغفر  d. من 
9. Tentukanlah terjemahan yang tepat dari kalimat di atas 
a. selamat anda diperoleh ampunan 
b.selamat anda memperoleh ampunan   
c. selamat anda terperoleh ampunan 
d. selamat anda ampunan 
 أثنيت املتأهلني يف الدين.9
- pilihlah yang merupakan kata mustak yang terdapat 
dalam kalimat di atas 
a. أثنيت  b. املتأهلني    c. يف  d. الدين 
10. Tentukanlah terjemahan yang tepat dari kalimat di 
atas 
a. aku memuji mereka yang mengahlikan dalam agama 
b. aku memuji mereka yang keahlian   agama 
c. aku memuji mereka yang diahlikan agama 
 
d. aku memuji mereka yang proleh keahlian dalam agama   
 
 هذا رجول حسن اخللوق .11
- pilihlah yang merupakan kata mustak yang terdapat 
dalam kalimat di atas 
a. هذا  b. رجول  c. حسن  d. من 
12. Tentukanlah terjemahan yang tepat dari kalimat di 
atas  
a. ini laki-laki yang akhlaknya membaik 
b. ini laki-laki yang akhlaknya diperbaiki  
c. ini laki-laki yang akhlaknya memperbaiki 
d. ini laki-laki yang akhlaknya baik    
 دمحم أعالم من عبد هللا.13
- pilihlah yang merupakan kata mustak yang terdapat 
dalam kalimat di atas 
a. أعالم  b. من   c. عبد   d. هللا 
14. Tentukanlah terjemahan yang tepat dari kalimat di 
atas 
a.muhammad lebih tahu dari pada abdullah   
b. muhammad ketahuan dari pada abdullah   
c. muhammad mengetahui pada abdullah   
 
d muhammad diketahui dari pada abdullah   
 كان الشرك أعظم ذنب .15
- pilihlah yang merupakan kata mustak yang terdapat 
dalam kalimat di atas 
a. كان  b. أعظم  c. من   d. عبد    
16. Tentukanlah terjemahan yang tepat dari kalimat di 
atas 
a. syirik adalah dosa yang membesar   
b. syirik adalah dosa yang dibesarkan 
c. syirik adalah dosa yang besar   
d. syirik adalah dosa yang paling besar   
17. الرأيمستقيم   
- pilihlah yang merupakan kata mustak yang terdapat 
dalam kalimat di atas 
a. عبد   b. من  c. مستقيم   d. الرأي 
18. Tentukanlah terjemahan yang tepat dari kalimat di 
atas 
a. terpikir lurus 
b. meluruskan pemikiran 
c. diluruskan pemikirannya 
 
d. lurus pemikirannya  
 
 
19. تبادل السفراءجاء موعد  0891فرباير  62ويف   
- pilihlah yang merupakan kata mustak yang terdapat 
dalam kalimat di atas 
a. يف  b. فرباير  c. موعد  d. من 
20. Tentukanlah terjemahan yang tepat dari kalimat di 
atas 
a.26 pebruari1980, waktu perjanjian tukar menukar 
delegasi tiba     
b. 26 pebruari1980, perjanjian tukar menukar delegasi 
tiba 
c. 26 pebruari1980, menjanjikan tukar menukar delegasi 
tiba 
d. 26 pebruari1980, dijanjikan tukar menukar delegasi 
tiba 
 فإن اجلنة هي املأوى.21
- pilihlah yang merupakan kata mustak yang terdapat 
dalam kalimat di atas 
 
a. فإن  b. اجلنة  c. هي   d. املأوى    
22. Tentukanlah terjemahan yang tepat dari kalimat di 
atas 
a. maka syurgalah tempat tinggalnya    
b. maka syurgalah menempatinya   
c. maka syurgalah ditinggalkan 
d maka syurgalah tertinggal  
23. البالط ابملكنسة أنظف  
- pilihlah yang merupakan kata mustak yang terdapat 
dalam kalimat di atas 
a. مكنسة  b. البالط  c. هي   d. فإن 
24. Tentukanlah terjemahan yang tepat dari kalimat di 
atas 
a. saya membersihkan lantai dengan alat pembersih(sapu)    
b. saya membersihkan lantai dengan kebersihan 
c. saya membersihkan lantai dengan membersihkan 
d. saya membersihkan lantai dengan bersih 
 
25. Manakah dari kata dibawah ini yang termasuk isim 
fail. 
a.ذاهب  b.تفلح c.اذكر  d.مركز 
 
26. Manakah dari kata dibawah ini yang termasuk isim 
maful.. 
a.مفتاح  b. دمدوح    c. مثل    d.مصباح 
27. Manakah dari kata dibawah ini yang termasuk shifatul 
musabbaha bi ismil fail 
a.ربط  b.كتب  c.مجيل  d.سرح 
28. Manakah dari kata dibawah ini yang termasuk isim 
tafdhil 
a. أخوان  b.حماسبة  c.تدرس  d.أعالم 
29. Manakah dari kata dibawah ini yang termasuk isim 
zaman 
a.معمل  b.مسلم  c.سفينة  d.موعد 
30. Manakah dari kata dibawah ini yang termasuk isim 
makan 
a.ضيف  b.لعب c.العب  d. ملعب   
31. Manakah dari kata dibawah ini yang termasuk isim alat 
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